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Sociatr. F\urit Aid Aporovall
The Comnission  has approved. in principle a second series of applications
for assistance from the,$49pean  Social Flnd in 1974 for re'tra,ining workers
in various l[esibdr-states.fotriowing'th.e:bpihfon  given-bythe:'Socilil  I\rd.
Committee at its neeting of 18 June 1974.  , .  .
The total  arnount of aid. invol-ved is approxi4ately  77.7 million urrits,of,
acconnt'tncluding  cotnnS.tnents for 1975 and 1976.' 0f this amount J.1 milliorr uc&o
is for claims submitted. uncler Article 4 atf, 70.6 million u.a. for clains '':,
subnitted. urder Article J.  - :  ,.: ,  . r r:, 
:
Und.er Article 4, .the SociaL ,$rnd can help retrain workers whose enploynent
is affected. by the inplernentation of Commr:nity policies, e.g. workers whq.9.re
leaving agricul-turer'who  are acquiiing new skiUs in terbiles, who are moving
frcrn one. Conmunity corntry to anotherror who'arb, hand.icapped..  Under'Aittcle':!
the Social tr\rrd can intervene to help remed.y an,unsatisfactory  emplotrpren-t,.:  -
situation especially'ln d.eclining re'gions and, int ird.ustries affeoted."by new
techniq*es.  The F\lrd -oan also hel.p*to retrain-sp:clal categories such as
older.workers,  women cjver 35 and,young workers;' ' 
,
The following tabl-e gives some d.etails of the aLlocation of the aid
from the Social l\rnd concerning this second series of claims ifor 1974. Other
claims tor 1974 have been sutnitted., sone of which have already been approvetl
(see P-{2) ard. the rimainder will. be d.ecid.ed.  upon at a later date after
further,neetinge of .-the Social, I\rrd--..0omnittee.;''-Ta-g:figures  given are approxjmate
and may Le ad.justea si.iehtty later wlen the Conmission gives ird.ividual
approrral to each application"
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Assistance granted under the first  series of demand"s approved. by the
Commission early in July totalled" 62"6 million units of account including
comnitments for  1975 arr-, 1976" 0f this  amor:rrt 32.1 million uoao lras for
claims submitted. urder Article 4 and. 30,5 million u.a" for claims submitted
und.er Article l.I9MMIssION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES
COMMISSTONE  DELLE  COMUNITi  EUROPEE  -
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.  : .  Bruxelles, septembrc I9V,4
Agr6m-ipt d.e demandgs de concours ,*Jl, 4ond.s social europ6en (1) 
-
La Commission a donn6 son approbation,ae; prl-ncipe i  la deuxibne "U"r" 
l9T4 de
demand.es.. d." 
"orr"orr"s &l Fond.s social.rrrroie"tr 
"i. 
fr.r"rr" a" ia =eoi""rti""'a"- travaille;lrfs d.ans d.ivers Etats membres-r-,.:conform6ment  i, lravis d.onn6 par le
Comit6 du tr'onds social. lors de sa r6union._A,r  IB ;uin Lg74,
Lfaid.e totale se montera d environ  77 rJ millions dtUC, f; campris 1es engagements
pr6rnrs pour 1975 et I)15. Sur ce montant, 7rL millions drIJC seront affect6s au titre  d.e ltarticle { et J0r6 millions +liu.c au titre  de lfarticle  5.,
Au titre  d.e lrarticle'4,  le'Fond.s social pourra encourager la r66d.ucation  d.e
travailleurs d.ont lremploi est affect6 par Ia mj-se en oeuvre des politiEres
gor4llll-a:utairesr,.'par exemplo, J.es persppnes qd,ttant lrq,gricutrture, ce,lles qui
ag'q9116-rent ulre nouvelle forrnation, dans le secteuq texti,le, qul ,migrent drun
pqfis,<le,Ia Commr:na,rit6  vers u$ autr€, or: qu;i sont hend.ioap6es. Arr *itre  de
lla.rtieLe,5l tre Fond.s so,cial pqqt: ip,terveni.r pour contribo"t A, a,e,16Liorer
1a s;itqation d.e ,lremploi .principa,l-empnt  d.ans d.es, r6grops; ,en d.6c1in .et: d"ans
d.es iniltr.Stries affect6es par ltad.option d.e nouvelfes tectrnigues. Le Fond.s
peut 6galement intervenir pour 1a r€6clucation d.e catdgories sp6ciales d.e
travailleurs, telles gue Ies personnes 6g6es, res femmes d.e plus de l)  ans et les jeunes travailleurs; - **'
Le tableau suivant d"onne un certain nombre d"e d.6tai1s sur 1es concours accord6s
par 1e Fond.s social d.ans le cadre d.e Ia d.euxibme s6rie L974. Dtautres d.emandes
ont 6t6 introd,uites Four I9T4E un certain nombre d.fentre e1les ont d.6j},6t6
approuv6es (cf. P'42) et Ibs autres feront lfobjet dtune d.6cision i, r.rne date
ult6rieure d lrissue d.e nouvelles r6unions d.u Comit6 d.u tr'ond.s social. Les chiffres ind1gu6s sont approximatifs et pourront subir d.e l6gbres comections par la suite lorsque 1a Commission  aura approuv6 s6par6ment chaque d.emande.
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r,Ire, coneggtrs accord6 dans, Ie cadre d.e l-a premibre sqfig $9_deryand|l:,approuv_6e
pa;r la:Corynissio4 Au ddbut du mois dg jui1l.et -a totalis6 52,6 millions lrUC
,y cornpr!-s, .l95,,engAgements pr6rrre pguq 1975 et.1976" Srl:i ce mont4nle: 3211
mil},ione dtUC on[ Ete uff*lt6s aur dema4$-es iptrodr.rites au;titr,e: de ltarticle
et 30,15:mi;ltrions  d-tUC aux demandes introduites.. au ti-tre d.e lrarticle l.
d